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D E L A P R O V I N C I A D E l E O N . 
Se.suscribe 
, ariticipadós, L o s anuncios.séj i nse r ta rán .á medio real l ínea para lo;S suscritorés y uta: 'reiil |meá' para las que uo lo se 
nestre pagados 
an. 
' Luevo^une los Sres. Ali:;tlilt;s y tíeifr'eibfios'reíiibari lós nuiiuiro.s.del Bbletii] que 
e^rreípumian jil ti^lniu; ciií-'iiontlrán que se fije un ejempldr eu él sino de cusiumbre don-
Je l-eriiiñlieetTll liiiSI.-iel rocilio ilel iiuniero áigmtnte., , . • ; Í . : I: : U 
Los Secretarios cuidaniu dn eoriservar ios Ralpiines uoleeeioiudoiordenadaDieotd 
para su eucuaderuaciou que de'iiura variUujrse cada a ú * . 
PARTE^OFICIAL. 
Presidencia-del Consejo de'Ministros:. 
S . M.' el Rey (Q. I). G . ) y 
A; In 'Infanta Doau Isabel 
conlin'únn en esta (;órte sin no-
védatl éii su imporlmite sa lud. 
N o l i c i a s r c n i b i d a s h a s t a l a m a -
d r u g n i t a de h o y , r e f e r e n t e s á l a 
i n s u r r e c c i ó n c a r l i s t a , 
Aragón. ==E1 Br igadier L a s s o des 
de Monrea l ; de! Campo part icipa ha 
ber dispuesto que' la caballería de s u 
br igada efectuase el día 6 u n moví 
miento sobre el camino de H u e s c a , 
el cual dió • por resultado a lcanzar 
una partida car l is ta , causándole un 
Comandante , dos oficiales y nueve 
indiv iduos de tropa muer tos , t res 
her idos , y un titulado coronel con 
17 indiv iduos armados pr is ioneros; 
quedando además en poder de n u e s -
t ras tropas c inco caballos y u n a caja 
de caudales con 3.052 pesetas Por 
nuest ra parte hubo la baja de dos 
soldados, contusos, un caballo her ido 
y dos contusos. 
(Gacela del 10 de Marzo.) 
M I N I S T E R I O D E U G O B E R N A C I O N . 
J r f c o a l d e o r ' o t o . 
Para la ejecución del decreto 
de l ü de Febrero último, por el 
<|ue se llatnan al servicio de las 
armas 7 0 . 0 0 0 hombres con 
destino al reemplazo del ejército 
activo y de la reserva, 
E l l ley (Q. D . G. ) se ha ser-
vido Uictur las disposiciones s i -
guientes: 
1. " E l eupo de las provincias 
será el designado en el adjunto 
reparlirnietno. 
2 . " L a s Comisio'ies provin-
ciales, asociadas á los Diputados 
que puedan-reunirse en la 'cápi-
tul', respectiva; procederán inmé -
.diátamente á, repartir el cupo de 
cada provincia entre los pueblos 
dé la iñisma, y al sorteo de dór! 
cimas ea proporción ni número, 
de mozos alistados en el mes da 
Mayo último, según las listas 
' rectificadas .que sirvieron para 
el llamamiento y declaración de 
soldados de la segunda reserva 
en dicho mes, 
3 . ' E l resultado de las ope-
raciones i que se refiere la an-
tenordisposicion se publicarú en 
el Uoleün oficial y se circulará 
antes del dia 14 del corriente. 
4 / L a s reclamaciones á que 
se refiere el art . 53 de la ley de 
reemplazos de 30 de E n e r o de 
1856 sobre nueva inclusión de 
mozos en el alistamiento, podrán 
presentarse hasta el dia 28 i n -
clusive del mes actual. 
5 . " l i l domingo próximo 14 
del mismo, tendrá lugar en to-
dos los pueblos el acto del l l a -
mamiento y declaración de sol-
dados, y continuará sin inter-
rupción mientras sea necesario, 
terminando precisamente antes 
del dia señalado para que los 
quintos emprendan su marcha á 
la capital , según dispone el a r -
ticulo 82 de la ley. 
6. * L a s excepciones legales 
del servicio serán las consigna-
das en el art. 7(1 de la ley de 50 
de Enero de 18S6 reformada en 
1," de Marzo de 1862 , y las c i r -
cunstancias que deben concurrir 
en los mozos para obtenerlas, 
según la regla 7.* del art 7 7 , 
se considerarán precisamente 
con relación al dia 14 del p re -
sente mes, que en la disposición 
anterior se señala para ei llatnn-
mienlo y declaración de s o l -
dados. 
7. ' L a exclusión de los c o m -
prendidos en el caso 4,* del a r -
ticulo 75 de la citada ley se ve-
rificará con.sujecion á lo prevé 
nido en el reglamento de 26 de 
Mayo de 1874 para la dec lara-
ción de las exenciones físicas, 
quedando por tanto sin efecto el 
art. 85 de la misma ley y las 
demás disposiciones que le sean 
coúlrarias 
S i * Con arreglo al art. 8.° 
de ' la Real órden-circular de 16 
de Febrero ú l t imo, no se adini-
tirán otras exenciones físicas ni 
legales que las que se expongan 
ante el Ayuntamiento en el tiem-
po y forma prescritos por el art . 
81 d e dicha ley. salvo el caso 
previsto en el a r t . ' 7 8 . 
9 , * Los Gobernadores, oyen-
do á las Comisiones provinciales 
señalarán anticipadamente, en 
observancia de lo dispuesto en el 
art . 107 de la ley, los diiis en 
que cada partido ó pueblo deba 
entregar su cupo respectivo, ba-
jo el concepto de que en fin del 
presente mes, ó antes si fuere 
posible, han de quedar necesa-
riamente ingresados e n c a j a lo-
dos los quintos de la provincia. 
10, E l tiempo y modo de 
interponer las reclamaciones 
contra los acuerdos délas C o m i -
siones provinciales, serán los 
prevenidos en el art . 136 de la 
ley, y dentro del término seña-
lado en sus ariículos 147 y 153, 
se habrá de verificar indispens t-
bternente la sustitución del servi-
cio permitida por el art. 10 de 
la c ircular de 16 de Febrero úl 
t imo. 
11 , L a cantidad fijada en di 
ello art. 10 para red imir la obli-
gación del servicio, se entrega 
rá á,disposición del .Ministerio de 
Hacienda en el Banco de España 
ó en las sucursales ó O omisiones 
del mitmo en las provincias, c u -
yo establecimiento y sus repre-
sentantes cuidarán de facilitar 
resguardos provisionales á losin 
t e m a d o s , quienes deberán c a n -
jearlos eu la Administración 
económica respectiva por las cai -
tas de pago que garanticen su 
exención del servicio militar. 
12 . L o s Gobernadores c u i - ' 
darán de que se publique y c i r -
cule la presente Real orden a l 
dia siguiente da su recibo, y d a -
rán á este Ministerio cuenta i n -
mediata de haberlo verif icado. 
De órden de S . M. lo .digo 
A V . S . para su inteligencia y ; 
cumplimiento. Dios guarde á, 
V. S . inuehos años. .Madrid O de -
Marzo de 1 8 7 S , — R o m e r o R o -
bledo. 
S r . iGobernadorde la p r o v i n - ' 
cía c íe : , . . . ' 
I t e p a r t i m i e n t o d e l o s 70.000 
h o m b r e s c o n q u e , se t j un e l R e a l 
d e t r e t o d e 10 de F e b r e r o ú l t i -
m o , d e b e n c o n t r i b u i r l a s p r o -
v i n t i a s p a r a e l r e e m p l a z o d e l 
p r e s e n t e a ñ o . 
N ' de mo-
zos «lisiados 
PKOVItfCIAS. en ti raes de euros. 
Mtyo 
de 1871. 
Albiicete. 
A'.U-adte. 
Almería. 
Bidiijoz. 
Bdeares. 
Sirs. ' loHd. 
Búrgos. 
C a c e i e i , 
Cádiz. 
Ciistalion. 
Citldad-Rinl. 
Córdoba. 
Ci irui la. 
Cuenca. 
Gi-rims. 
(}ra»a(ld. 
(jU.iil.ilajsrJ. 
Hueiva, 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Lou'ru&o. 
Li lao. 
Ma l r i i l . 
M'ilaga. 
1 9 i 3 
% i v a 
3 619 
1 771 
3 915 
2 286 
« . 4 i n 
2.713 
2 942 
3.097 
1 382 
2 721 
3.190 
4.29G 
1 708 
2.902 
4 126 
1 913 
1 799 
2 436 
.1 l )8 i 
3.320 
863 
1.S61 
3 148 
3.421 
1.083 
4 .095 
1 031 
1 987 
1 939 
939 
2 077 
1 213 
3.42!» 
1 43!) 
1 S U 
1.043 
1.263 
1.443 
1 «92 
2 279 
9:18 
1.339 
2 13» 
1 013 
934 
1.292 
1 901 
1.761 
439 
828 
1 670 
1 816 
2 166 
2 . 1 7 2 
W t O V I N C I A S . 
Ovieda. 
I'a.i'nda. 
Poijtuvydra. 
¿jalamaui'a. 
Santander. 
Se^uvia, 
á í v i l l a . 
SOIÍJ. 
' l 'arrasona. 
T.Tt tc l . 
Tolai iu. 
Va lmcia 
Vailadóliil. 
Z jmoia 
'¿niaff'U. 
r o m s s . 
N / ile mo-
zos alistados 
ell el tiles do 
Mal O 
de 18; i . 
3 8 U 
3 m 
0. 052 
1. Í 2 Í I 
3 .710 
2 014 
1.387 
3 740 
1.476 
1 801 
1 850 
3.138 
S 428 
2.310 
2.60:1 
3.01)!) 
1 .'¡0:1 
1 720 
2 (>$0 
864 
1.968 
1 417 
1.068 
736 
1 . 9 8 Í 
7 8 3 
9S» 
081 
1 663 
2 879 
1.230 
1 381 
131.967 70 000 
Madr l l 9 (le Mario ila 1 8 7 5 . = R í > . 
mero Rui) edo. 
(U.u'Cla M 7 ile Mar/.o.) 
M I S I S T E R I O D E F O M E N T O . 
DIBRCCION fiENEFlAL 
l a a t r u e e l o n p ú b l l a » . 
O i r o n l a r . 
H a b i e n d o i n a n i f e s t ü d o e l I n s -
j ieotor d a p r i m e r a e u s e ü a u z a d e 
A v i l a que l a A d r a i n i s t r a o i o i K o o -
u d m i o a de d i c h a p r o v i n c i a uo r e -
c a u d a de . los M u n i c i p i o s el i m -
p o r t e de los a l q u i l e r e s de c a s a n i 
r e t r i b u c i o n e s q u e d e b e p ' a b o n a r 
A ios M a e s t r o s de l a s E s c u e l a s 
j n í b l i e a s , s e g u » t i e n e n c o n v e n i -
do ; y t e n i e n d o n o t i c i a e s t a D i -
l e c c i ó n g e n e r a l de q u e e n o t r a s 
j i r o v i n c i a s se f a l t a d o i g u a l m a 
l l e r a á lo p r e v e n i d o s o b r e e s t e 
p u n t o . l i a a c o r d a d o d i r i g i r s e á 
V . S . p a r a q u e . s i l a d a s u m a n 
do se e n c u e n t r a e n e s t e c a s o , 
s i g n i f i q u e a l A d i m u i s t r a d o r e c o -
i i d m i o o que e x i j a de los M u n i c i -
p i o s e l a b o n o i n m e d i a t o de l a s 
c a n t i d a d e s q u e p o r t a l e s c o n c e p 
i o s se a d e u d e n s i e m p r o q u e e s -
t é n c o n s i g n a d o s en s u s p r e s u -
p u e s t o s y e x i s t a c o n v e n i o p r e v i o ; 
e n t e n d i é n d o s e q u e d e b e v e r i ü c a r 
se el p a y o por m e d i o de los H a -
b i l i t a d o s en !a t u r m a e s t a b l e c i d a . 
y a l propio t i e m p o que se a b o n e n 
•sus h a b e r e s p e r s o n a l e s á los M a e s -
t r o s de J n s t r u c c i o n p r i i u a m . 
L o d i g o a V . S . p- i ra s u c o n o 
c i m i e n t o y e fec tos c o n s i g u i e n t e s , 
b i o s g u a r d e a V . S . n j u o u o s a ñ o s . 
M a d r i d 3 de M a r z o de 1 S 7 3 . — 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , M a l d o n a d o 
M a c a n á z . — 5 i - . G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a d e . . . . 
((¡Mein 'lei O le Marzo.) 
C O N S E J O D E Ü W T X U O . 
S e c r e t a r i a g t n e r a l . 
B n atención ¡i que del detenido 
exámet i de las demandas y pleilos 
trasladados de la Sala tercera del 
Tr ibunal S u p r e m o á este Consejo de 
Estado resulta en concepto de la 
Sección ile lo C o n t e n c i o s o , oído 
in m/cí el F isca l d e S . M. , que s in 
perjuicio para la Admin is t rac ión p ú 
bl ica y para la defensa del derecho 
de los que con la m isma lit igan 
puede levantarse la suspensión de 
términos acordada por decreto del 
Minister io-Regencia de 11 de F e b r e -
ro ú l t imo, de orden del E x c m o . se 
ñor Presidente del Conse jo , y en 
cumplimiento del ar t 2.° del propio 
decreto, se anunc ia por esta S e c r e -
taría general e n la Gaceta de Madr id 
que desde el dia 12 del corr iente 
mes queda alzada la re fer ida s u s -
pensión. 
Madrid 5 de Marzo de l S 7 i i . = E I 
Secretar io genera l , Pedro de Ma-
drazo. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓRDBN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . = N ú m 2 5 5 . 
H a b i e n d o d e s e r t a d o d e l C u e r -
po q u e á c o n t i n u a c i ó n se ex» 
p r e s a , los s o l d a d o s c u y o s n b m -
b r e s y señas t a m b i é n s e d e s i g -
n a n , é i g n o r á n d o s e e l p a r a d e -
ro ; e n c a r g o á los S r e s . A l c a l -
d e s , G u a r d i a c i v i l y d e m á s a g e n 
tes de m i a u t o r i d a d , p r o c e d a n á 
l a b u s c a y c a p t u r a de los i n d i 
c a d o s i n d i v i d u o s , p o n i é n d o l e s , 
c a s o de s e r h a b i d o s , á m i t l ispo 
s i c i o n . 
L e ó n 11 de M a r z o de 1 8 7 5 . — 
E l G o b e r n a d o r , F r t i n c i s c o de 
Ü c h á n o v c . 
BElilMIENTO INFANTERIA DE LEON NÚlI 3 8 . 
P e d r o G ó m e z V ü l a c o r t a ; e d a d 
2 0 a i ios , pe lo , c e j a s y ojos c a s t a -
ñ o s , n a r i z y b o c a r e g u l a r , b a r b a 
p o c a , co lor b u e n o . 
M a n u a l de C a s t r o G o n z á l e z ; 
e d a d 20 a f i o s , pelo y o jos c a s t a - , 
flos, c e j a s a l p e l o , n a r i z y boea 
r e g u l a r , b a r b a l a m p i ñ a , c o l o r 
b u e n o . 
S e z c i o n í . ' = C o r r e o s . 
Circu lar . = N ' ú m 256 
P a r a c u b r i r la v a c a n t e de p e a 
ton c o n d u c t o r de la c o r r e s p o n -
d e n c i a p i i h l i c a d e s d e i l a y o r g a , e n 
la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , á los 
p u e b l o s ue I z a g r u , A ' r i r a z y V a l -
d e t n o r i l l a , e n e s t a de L e ó n , c o n 
e l í i i o l d o a n u a l do 4 0 0 p e s e t a s , 
b o d ispuesto h a c e r l o p ú b l i c o p o r 
2 -
medio d e e s t a p i r i ó d i d o O & Ü U I 
p a r a q u e los ^ p i r a n t e s á !a m i s 
m a p u e d a n d i r i g i r s u s s o l i c i t u 
des a l l i m o . S r . D i r e c t o r g e u e 
r a l del r a m o por c o u d w ' t o de es 
t a ' J o b i e r u o e n e l t é r m i n o HQ 
d iez d i a s á c o n t a r d e s d e la p u b l i -
c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o , c o n l a 
c e r t i ü c a c i o u d a b u e n a c o n d u c t a 
e x p e d i d a por e l A l c a l d e y J u e z 
m u n i c i p a l de l p u e b l o e n q u e r e -
s i d a n ; d e b i e n d o a c r e d i t a r , a d e -
m á s s e r m a y o r e s de 16 aüos 
y m e n o r e s de 6 0 , s a b e r l e e r y 
e s c r i b i r , s i e n d o p r e f e r i d o s los l i -
c e n c i a d o s de l e j é r c i t o de t o d a s 
las a r m a s , s i n n o t a d e s f a v o r a b l e 
en s u s l i c e n c i a s , c u y a s c o p i a s 
a u t o r i z a d a s a c o m p a s a r á n á las 
s o l i c i t u d e s , c o n f u r m o á lo d i s -
puesto e n e l d e c r e t o de l P o d e r 
E j e c u t i v o d e 2 0 de A g o s t o ú l t i -
m o , y p u b l i c a d o e n e l B o l e t í n 
o f ic ia l de e s t a p r o v i n c i a , de l i n 
d i c a d o m e s . n ú m . 2 4 . 
L e ó n U d e M a r z o de 1 8 7 5 . 
— E l G o b e r n a d o r , F r a n c i s c a de 
E c h á n o v e . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
M o n t e s . 
Ni im 257 . 
D . F R A N C I S C O D E E C H Á N O V E , 
G o b e r n a d o r c i v i l de e s t a p r o -
v i n c i a . 
H a g o s a b e r : Q u e e n uso de l a s 
a t r i b u c i o n e s q u e m e c o n f i e r e e l 
a r t í c u l o 88 d e l R e g l a m e n t o p a r a 
la e jecuc ión de la L e y de M o n t e s 
v i g e n t e , h e d i s p u e s t o q u e e l d ia 
0 do A b r i l p r ó x i m o se c e l e b r e 
e n l a s G a s a s C o n s i s t o r i a l e s de 
P r i a r a n z a de la V a l d u e r n a , y 
h o r a de las doce de l a m a f l a n a , 
bajo l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l y a s i s t e n c i a de l 
' G u a r d a de M o n t e s d-.'l C u a r t e l , 
i P r o c u r a d o r s i n d i c o , A l c i M o d e 
j B a r r i o de Q u i n t a t i i l l a de S o m o z a 
l y S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i t í n t o , 
q u e f u n c i o n a r á c o m o N o t a r i o p ú -
b l i c o , la v e n t a e n p ú b l i c a s u -
b a s t a de 2 0 m e t r o s cúb icos de 
l e ü a s m e n u d a s y 8 0 p i e s de ro 
b l e de 3 0 c e n t i m e t r o s de c i r -
c u n f e r e n c i a , p r o v e n i e n t e s da u n 
) i n c e n d i o o c u r r i d o en e l m o n t a 
! d e n o m i n a d o « l l e t u m b a d a l , » c o -
raunal de d i c h o p u e b l o Q u i n U -
u i l l a de S o m o z a . E l t i p o d e t u s a -
c ion es de 9 5 p e s e t a s : e l p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s se h a l l a r á de m a 
n i f i e s i o e n l a á e c r e t a r l a d e l A v u n -
t a m i a n t o y e n l a s o f i c i n a s de l 
D i s t r i t o foresta l , ' c o n q u i n c e d i a s 
de a n t i c i p a c i ó n , por lo m e n o s , a l 
de la s u b a s t a . 
L e ó n 6 de Marzo de 1 8 7 5 . — 
151 G o b e r n a d o r , F r a n c i s c o d e 
E c h á n o v e . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. F r a n -
c i s c o í l i i l o n Q u l j a u o , v e c i n o d e 
e s t a c i u d a d , r o s i d n n t e e n l a m i s -
m a , c a l l e de l a H u v i l l a , n ú m e ro 
2 , de e d a d 5 0 a i i o s , profes ión co 
m e r c i a . i t e . e s t a d o s o l t e r o , se h a 
p r e s e n t a d o e n l a Secc ión de F o -
m e n t o de esto G o b i e r n o d e p r o -
v i n c i a e n e l d i a 6 de l m e s de I » 
f e c h a á l a s doce y m j - l i a de s u 
m a i l a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s 
tro p i d i e n d o t r e i n t a p e r t e n e n c i a s 
de l a m i n a de o a r b u n l l a u i a d . t 
A c c e s o r i a , s i t a e n t é r m i n o c o m ú n 
d e l p u e b l o de M a t a l l a n a de V e -
g a c e r v e r a . A y u n t a m i e n t o d e l 
m i s i n o : p a r a g e l l a m a d o V . i l l i n a 
de l a s a l g n e r o n a y l i n d a por 
todos a i r e s c o n te r reno c o n c e j i l ; 
h a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i -
t a d a s t r e i n t a p e r t e n e n c i a s e n 
la f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á 
por p u n t o de p a r t i d a e l p r i n -
c i p i o d e u n a g a l e r í a a n t i g u a 
q u e s i r v i d p a r a l a m i n a C o l o r a d a ; 
desde é l se m e d i r á n e n d i r e c -
c ión 4 5 * 8 0 m e t r o s y c u l a d e 
•¿-io' 4 2 0 m e t r o ? ; e n la de 3 1 5 ' 
1 0 0 m e t r o s y 5 0 0 m e t r o s e n l a 
d i r e c c i ó n o p u e s t a de 133", l e v a n -
tándose p e r p e n a i c u l a res e n los 
e x t r e m o s de e s t a s l i n e a s , q u e for 
m a r á u e l i ' ec t . iugu lu de l a s p e r -
t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s " 
te i n t e r e s a d o q u e t i ene r e a l i -
zado e l depósi to p r e v e n i d o p o r 
la l e y , b e a d m i t i d o d u í i i i i t i v a -
m e n t e por d e c r e t o do e s t e i l l a 
la p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p s r j u i -
c i o de tercero- , lo q u e su a n u n c i a 
por m e d i o de l present í ! p a r a q u a 
en e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s d e s d e la f e c h a de es t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u e 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 4 de l a 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 8 (le Marzo de 1 8 7 5 . — 
F r a n c i s c o de l i i - U á n o v e . 
P R O V i O L U 1,503 
C o m l t f t n t i p e r m i i u c n t e . 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o .I." 
l i l d i a 15 d e l a c t u a l t e n d r á 
— 3 -
J n j a r .í l a s i!íi'/. ríe s u m.TÍj in. i en 
]<\ S u l n tk*t í t isinniis tiü e^tn C o r 
j W H c k i » , l:i r e v i s i ó n e n v i s U p ú ^ 
l i l ioa de l a c u e r d o de l A y u t i t u 
i n i e ü t o d e b ' r e s n o de \n V e g . i i i p r o -
b í indo la m u l t a de 13 pese tus q u e 
el A l c . i l d o i m p u s o á tí. C i e r n e n 
te M; ir t i i i i ;ü ( . ¡¿irdi por h a b e r l e -
T n n t a d u m i v a l l a d o c o n el q u e 
i m m i l a do a g u a s e i c a m i n o de 
á a u J u a u U a c i e u d o l e í n t r a m i t a 
b l e , c o n t r a u l u u a ! se a lz . i e l m i s -
m o i n t e r e s a d o . 
L e ó n S de M a r z o de 1 8 7 5 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , l ü c i r d o J J o r a 
V a r o n a . — t i l ¡ secre ta r io , D o m i n 
g o D i a z C a T i e j a . 
(iüBllíltNü MlLlTAU, 
CAPITANIA CKMUIAL 
DI5 C A S T I L L A L A V1ISJA. 
E . M . 
E x c m o , S e . : L l u b i é a d o s e h e -
c h o e x t e n s i v a la a p l i c a c i ó n d e l 
l ' e c i ' e i o d e 3 d e E i i s r o ú l t i m o i 
l a s c l a s e s d e t r o p a q u e r e i m n) 
l a s c o n d i c i o n e s q u e s e m a r c a n 
e n la ó i d e u u i i c u l u r le 8 d e l a u -
l u i i l ; S . M . el R e y ( ( [ . D . g . ) se 
h a s e r v i d ' ) l i ja i' e n a n a l o g í a á lo 
q u e e i i d i c h o D e c r e t o s e o r d e n a 
e l p l a z o d e d o s m e s e s p u r a lá 
p i e s e i i l a c i o n d e s u s i n s t a n c i a s , e l 
c u a l e m p e z a r á á c o n t a r s e desd í i 
la f e c h a d e l a r e f e r i d a c i r c u l a r 
e n la P e n í n s u l a y d e s d e la p u b l i -
c n c i o n d e iu t n i s i n a e n U l l r a -
m a r . 
D e l i e a l o r d e n lo d i g o á 
V . l i . p u r a s u c o n o c i m i e n t o y 
c lemus e f c c l o s . 
D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s 
años .Madrid 2 ü d e F e b r e r o d e 
í 8 7 4 . - J o v ü l l a r . 
l .o t r a s l a d o á V . E . c o n l o s 
p r o p i o s t i n e s . D i o s g u a r d o a 
V i v n s u c l i o s ní ios V a n a d o l i d 8 
M a r z o 15>75. — l ) . O . d e á . 15. 
E i C o r o n e ' ' J e f e d e E . A l , l l e r -
u i ó j e n e s E i a n i a n i e g o . 
E x c m o S r . G o l j e n n i d o r m i l i 
l a r d e L e o » . 
1). . losé M o y a d e la T o n e . C a p i -
t á n g r a d u a d o T i u i e n t e , A y u -
d a n t e F i s c a l d e l I t c g i i n i e u t n 
L a n e r o s d e U u r t i o u , 4 . " d e 
C u h a l l e r í a , 
N o l i a b i é n d o s e p r e s e . i l a d o e n 
este H e g i m i e i i l o d e s u d e s t i n o 
I ( i i o o e d e n l e d e l I t e g i i u ' e i i t u 
| L a n c e r o s d e S n n l i a g o e l s o l d a d o 
Manue l D í a z y l l i a z , n a t u r a l d e l 
p u e b l o d e d i a ñ o , p r o v i u c i i d e 
l . e o n , á q u i e n e s t o y s u m a r i a n d o 
¡ p o r el d e n l o d e p r i m e r a d e s e r -
i « k m ; 
U s a n d o d e l a s f a c u l t a d e s q u e 
c o n c e d o n l a s o n l e n a n z i s e n e s -
i o s c a s o s a i o s o l i c i a l e s d e l i j é r - ! -
c i l o , p o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o s 
y e m p l a z o p o r p r i m e r e d i c t o i i l 
e x p r e s a d o s o l d a d o , s e ñ a l á n d o l o 
e l c u a r t e l d e c a b a l l e r í a d e e s t e 
c a n t ó n d e I t e u s , d o n d e d e b e r á 
p r e s e n t a r s e d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e 3 0 d i a s ¡i c o n t a r d e s d e la p u -
b l i c a c i ó n d e l p r e i e u t e e d i c t o a 
d a r s u s d e s c a r g o s , y d e n o p r e -
s e n t a r s e e n e l t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
s e s e g u i r á la c a u s a y s e s e u t e n -
c i a r á e n r e b e l d í a . 
I t e u s 12 d e F e b r e r o d e 1 8 7 o . 
E l F i s c a l , José J l o y a ' d e la 
T o r r e . 
OFICINAS Ulí HACIENDA 
AlUIIN'STIUniny eOOVIDIICADK LA 
PROVINCIA m ít.nx.. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a -
n a s c o n f e c h a 5 del o o r r i o n t e m e 
d i c e lo q u e s i g u e : 
« P o r e l M i n L t e r i o de H i c i e n l a 
se h a c o m u n i c a d o a e s t a D i r e c -
c ión g e n e r a l c o n f e c h a O de F e -
bre ro l a tírden s i g u i e n t e : 
E x c m o . S r . : P a r a l l e v a r A e f e c -
to lo d i s p u e s t o por es to M i n i s t e -
r io on t e l é y r a m a da f e o b a 4 d e l 
c o r r i e n t e , d i r i g i d o a l G o b e r n a d o r 
c i v i l de l a p r o v i n e i a de L o g r o i l o , 
e l M i n i s t e r i o Ü e g e n e i a de l .Re ino 
h a a c o r d a d o : 
1. " Q u e se c o n s i d e r e p r o r o g a 
do por c u a t r o d i a s q u e e m p e z a -
r á n á c o n t a r s e d e s d e l a p u b l i c a -
c ión de e s t a o r d e n e n e l B o l e l i u 
o l i c i a l de las r e s p e c t i v a s p r o v i u 
oías, e l p l a z o m a r c a d o e n e l a r 
t i cu lo 2 ." de la. i n s t r u c c i ó n d i c t a -
da p a r a / l e v a r á c a b o lo d ía pues 
tu e n d e c r e t o de I S de N o v i e m -
bre de l a ñ o ú l t i m o , d u r a n t e e l 
c u a l a d m i t i r á n las A d m i n i s t r a -
c i o n e s e c o n d i u i c a s las r e l a c i o n e s 
q u e p r e s e n t e n los c o m e r c i a n t e s , 
c o i u p r e n s i v a s de los te j idos y ro 
pas e x t r a n j e r a s q u e c o i i s e r » e i i e n 
s u poder s i n e l s e l l o de m a r c h a 
m o y qu.i p r e t e n d a n l e g a l i z a r . 
2 . ' Q u e i g u a l m e n t e se p roro -
g u e por t é r m i n o de d iez d i a s , 
c o n t a d o s d e s d e l u t e r m i n a c i ó n del 
p lazo a n t e s c i t a d o , el m a r e a d o en 
e l a r t i c u l o ü." d ¡ l a c i t a d a i n s -
t r u c c i ó n p a r a s e l l a r los t a j i d o s y 
m p a s c o m p r e n d i d a s e n las r e l a -
c i o n e s a d m i t í l a s por l a A d i u i -
n i s t r n u í o n . 
Q u e los e f e c t o s de la e x -
prus-ida pn j . -oga se e n t i c i l a u 
a p l i c a b l e s sólo a los c o m e r c i u n e s 
q u e h u b i e r e n d e j a d o d j p r e s e n -
t i r r e l a c i o n e s e n e l t é r m i n o 
í i a l a d o e.-: e ! .•!."(< 3 . M - ¡ !.i í c s ' r ü o -
c io i i a n t e s c i t a d a . 
' 4 . ' Q u e t a n t o !a a d m i s i ó n de 
r e l a c i o n e s q u e e l e o m e r c i o p r e 
s e n t é , c o m o todas las d e m á s o p e -
r a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s ul e n m 
p l i m i e n t o de e s t a o r d e n , se a j u s 
t e n e n un todo á l a s f o r m a l i d a 
des y t r á m i t e s ' e s t a b l e c i d o s e n 
d e c r e t o é i n s t i u c c í o n de 18 d e l 
ú l t i m o N o v i e m b r e . ' 
5 . ' Q u e por l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l da l T e s o r o se f a c i l i t e a l h a -
b i l i t a d o de la d e l c a r g o de V . I. 
D . A n t o n i o P é r e z , o f i c i a l de c u a r -
t a c l a s e , c o m o a n t i c i p o á j u s t i 
ficar. la s u m a de 7 . 5 0 0 p e s e t a s , 
q u e se c o n s i d e r a n i n d i s p e n s a b l e -
p a r a a t e n d e r & los g a s t o s de raos 
v i m i e n t o de p e r s o n a l y c o n d u c -
c i ó n de ú t i l e s q u e e s t e s e r v i c i o 
h " de o r i g i n a r c o n c a r g o a l c a -
p i t u l o 3 0 , a r t . 1." secc ión 8." de l 
p r e s u p u e s t o v i g e n t e . 
D e d r d e n d e l M i n i s t e r i o R o g ó n 
c í a d e l l í e i n o lo d i g o á V . I. p a r a 
s u c u m p l i m i e n t o . » 
L o q u e se a n u n c i a e n e l p r e s e n 
t e B o l e t í n o f i c i a l p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o , d e b i e n d o a d -
v e r t i r q-ue e l p lazo de c u a t r o d ías 
m a r c a d o p a r a l a a d m i s i ó n de r e -
l a c i o n e s p r e s e n t a d a s por e l co 
m e r c i o , e m p e z a r á á c o n t a r s e des 
de e l e n q u e d i c h a o r d e n a p a 
r e z c a e n e l c i t a d o p e r i ó d i c o , , y e i 
d e los diez- s T i a l a d o p a r a l l e v a r 
á e fec to e l , a a r o k a m o , d e s d e q u e 
t e r m i n e la a n t e r i o r . 
L e o u 11 de M a r z o de 1 8 7 5 . — 
l i l J e f e e c o u ó t ü i c o , b r i d o M a r í a 
C a r a m é s . 
AYUiNTA.Ulü.NTOá. 
A l c a l d í a c o u s í i l i t c i o n a l do 
O s e / u . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e p r e s i d o , 
e n . sesión o r d i n a r i a d e l d í a d a 
h o y . acordó e n v i s t a de lo s o l i 
c i t a d o por los p u e b l o s de l m i n i í -
u ip io a n u i c i a r la v a c a n t e de dos 
g u a r d a s m u n i c i p a l e s de c a m p o , 
y q u e r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s de l 
r e g l a m e n t o a p r o b a d o por l í e a l 
o r d e n de 8 de N o v i e m b r e do l ^ i 9 , 
s i e n d o p a g a d o s del p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l p a r a e l a ñ o a c t u a l e c o . 
H ú m i c o , y en las c a n t i d a d e s c o n 
v e n o i o n a l e s c o n e s t a c o r p o r a c i ó n , 
a s i c o m o e l t i e m p o e n q u e h a y a n 
ue s e r v i r . 
L o s a s p i r a n t e s á las dos p ía -
z u s , p r e s e n t a r á n s u s s o l i c i t u d e s 
e n la d e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , d e n t r o del p lazo de 20 
d i a s ú co . t a r d e s d e l.-i i n s e r c i ó n 
d s e s t e e n e l B o l o t m o t i c i a ! de l a 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d a s de los 
c o r r e s p o n d i e n t e s c e r t i f l e a d u s q u e 
•K í red i l en s u b u e n a c o n d u c t a m o -
r a ) y p o l í t i e a : y p.is.i<?o (Vtaho 
plazo , se p r o v e e r á n en los s u g e -
tos q u e m e j o r e s c i r c u n s t a n c i a s 
r e ú n a n . 
O s p j a de S a j a m b r o á 1 5 de F e . 
b r e r o de 1 8 7 5 . = i i l T e n i e n t e , C e -
c i l i o P u e n t e . 
A l c a h l i a c o n s l i t u c i o n u l d e 
•• V i U a q i i t ' j i i l u . 
S e h a l l a v a c a n t e l a S e c r e t a r í . i 
de e s t e A y u n t a m i e n t o por d e f u n -
c i ó n del q u e l a o b t e n í a , d o t a d a 
c o n e l s u e l d o a n u a l de 5 0 0 p o s e , 
tas p a g a d a s por t r i m e s t r e s v . l u -
c i d o s de IOÍ fondos u n i u i c i p a / e s . 
L o q u ü se a n u n c i a p a r a q u e 1*3 
q u e deseen o b t e n e r l a , p r e s e n t e n 
s u s s o l i c i t u d e s a l P r e s i d e n t e de l a 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l d e n t r o de 
l i s q u i n c e d ías s i g u i e n t e s a l a 
f e c h a de l p r e s e n t e a n u n c i o . 
V i l l a q u e j i d a F o b r e r o S O de 1 8 7 5 . 
= l i l A l c a l d e , I g n a c i o C a d e n a s . 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o & 
n i n g u n o de los a c t o s de a l i s t a -
m i e n t o , r e u t i d e a c i o u y s o r t e o 
p a r a e i r e e m p l a z o o r d i n a r i o d e l 
a ñ o a c t u a l , los muzos q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , se ¡es c i -
t a , l l a m a y e m p l a z a p a r a q u e 
s e presen. ten e n l a s c a s a s c o n , 
s i s t o r i a l e s de s u s r e s p e c t i v o s 
A y u n t a m i e n t o s e l d ía 14 d e l 
c o r r i e n t e , a las d iez de la m a ñ a -
n a , á p r e s e n c i a l - e l a c t o de d e c í a -
r a c i ó n de so ldados y t o m t r p a r t e 
en e l j u i c i o de e x e n c i a i i e s ; ad- , 
v i r t i é n d o l e s q u e de no h a c e r l o , 
les p a r a r a e l p e r j u i c i o q u e señala , 
e l a r t . 1110 de la l e y de r e e m p l a -
zos v i g e n t e . 
A y u n t a m i e n t o Ue V i l l a m i z a r . 
B a l b i u o P a c h o G o n z á l e z y M i -
t ins P é r e z F r a n c o . 
C t i s l r o f u c r t e . 
A n i c e t o A r r o y o de l a V e g a . 
V í ' / í u m . 
M a n u e l M a l i l l a C o m b a r r o s . 
D e b i e n d o o c u p a r s e las J u n t a s 
p e r i c i a l e s de los A y u n t a m i e n t o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n 
e n l a r e c t i ü c a c i o u de l a i u i l l a r a -
i n i c n l o , q u e h a de s e r v i r de b a s e 
p a r a la d e r r a m a de l a c o n t r i b u -
c ión de l a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 7 5 
a l 7 0 , se h a c e p r e c i s o q u e Jos 
c o n t r i b u y e n t e s por e s t e c o n c e p t o 
p r e s e n t e n e n las r e s p e c t i v a s S e -
c r " t a r i a s , r e l a c i o n e s j u r a d a s do 
« u a k j u i e r a a l t e r a c i ó n q u e h u y a n 
t e n i d o e n s u r i q u e z a , en ol t é r -
m i n o de l o di.».s; pues p a s a d o s 
s i n q u e lo v e r i l i q u e u , les p a r a r á 
todo' p e r j u i c i o . 
A i v a r i z a . , 
C i s l r u f l i T l e . 
C-isli-.itit'i-rii 
Ciaiaiii*s de. Tejur . 
(Jorvdms da los O'.eros. 
L.i¿riiu.i du Nrfitn.ius 
Mmisiiia de l»s .Uuius. 
Nocjd*. 
Uíib/m d del C'imtno. 
tiitii A li-iiu ue] Vuile. 
i 
Panl» Jlnriii ile 'a I s l » . 
V'iiiml luidos 
Viiindi'Ciititfú. 
Vi l latrono» del Bierzo. 
Vi l lares de Otb igo. 
: J 1 3 Z J A D O S . 
J>. Jua í Manusl Ft'rnaoik'Z Herce, Juez 
de primera iuslaucia ilul | )al l ¡düde 
Por la presente requisi loria, 
c i lo , l lamo y emplazo >á Luisa é 
Isidora Fernandez Itueda, nutu-
rales de Almanza en este pnrl i -
do judic ia l , cuyasseüas sé igno-
r a n , para que dentro del té rmi -
no de 30 días, a contar desde la 
ius'ercióii en el Boletín oficial de 
l .eón, se presenten rejas aden-
i ro ,en la.cárcel «le este partido, 
con objeto, de ser indugadus y 
j espouder á los cargos que ¡coiir 
i ra ellas resultan en la.cnusa que 
••Cítoy instruyendo contra Igna -
c io -Taran i l l a Guaza, soltero, de 
15 años de edad, nalural de 
Unst i l lode Ceavpor hurlo de d i -
nero cjecutailo en la casa de 
doña Nicunora K iorez . v iuda, 
vecina de esta vi l la; 'apercibién-
dolas que sino se pre*entasen 
íleutro dé diclio lónuiiio', las 
parará el perjuicio que huya lu -
gar en derecho. .. 
A' propio tiempo ruego y e n -
cargo á todas las auloi idades 
judic iules y gubernativns. pro-
curén la busca y captura d e las 
expresadas Luisa é Isidora ' F e r - ' 
D a i i d e z R u e d a , poniéndolas • á 
disposición de este Ji izgndo. 
ü a d o en Sahagun á 20-de F e -
b r e r o de 1873 — J u a n Manuel 
Fernandez Herce . — Por su m a n -
«lado, Laureano Medina. 
D. Ginnersíadii QuiroiM Feniaiule/ . . 
Sroreta i i» <1KI i i a p x i a muuicipal del 
Auiiitaniiualo de Arpa l iza . 
Certi f ico: que en este Juzgado 
se ha-celebrado un ju ic io verba l 
civi l entre partes, de ta una co-
mo demandantes Vicente G o n -
zález y .Manuel d u la Vega y 
como 'demandada Brígida G u e r -
rero, vecinos de S , Juan de la 
S la ta , sobre reclamación los pr¡-
ni'ü'üS n la segunda d e cantidad 
de maravedises, en cuyo juicio 
recayó sentencia en rebeldía del 
tenor S'guienle: 
.Sentencia.—En la villa de A r -
g a n z a á 12 de Diciembre de 
I t i l í , el S r . ü . Melchor F e r -
nandez Florez, Juez municipal 
suplenle de este Ayuntamiento, 
en funciones del Sr Juez por su 
ausencia, habinndo vs to el a n -
terior exptdi nte di- ^uido ver-
bal civil S í g n i d o en rebeldía, 
por ante mí el Secretario dijo; 
•visto y 
» Resultando 1.* Que en 18. 
de Noviembre próximo pasado, 
á petición de Manuel de ja V e -
ga y Vicente González, vecinos 
d e ' S . Juan de la Matr, se ce le-
bró en este Juzgado, un acta de 
juicio verbal civil , en la qua 
resluman de su convecina B d ' - • 
guia (¡uerrero, ; 48lo>reales;' y i 
medio, provenientes ¡A&O r e a -
les, de 43 d ias. que estuvo, en-', 
fer.ma en casa de los deman-
dantes á razón de 10 reales pop 
cada uii dia, de cuya asistencia 
y i&dnuteucion esluvierqn^ e n -
cargados ;los mismos y o l reales 
y medio de bolicas' traídas de 
Villáfranoa y Cicubelos y viajes 
á buscarlas: ...,* • 
' l lesul tando: .2 / Que no h a - : 
bieiulo comparecido en estedia , 
la demandada, Brígida G u e r r e -
ro á pesar de haber sido citada 
en forma, se acordó, la suspen-
sión del juicio pa'ra,éi dia 2 del 
cornen ie , eu cuyo dia cóiupa-
recieron los demandantes, sin 
qiie lo hubiese hecho la démah'-'' 
dada , apésar de haber sido c i - I 
taila también en forma, por c u - ] 
ya no comparecencia pidieron, 
dichos. ; demandantes, ¡ii: : s u s -
pensión del juicio para pro-
bar la demanda, a. lo que. acce -
dió este tribunal, suspendién-
dolo para el Ütó' 12 (luí co r -
riente: 
Besul t»ñdd 5." Que en d i -
cho diá i 2 se presenlaion los 
(lemandanles, sm que tampoco 
lo hiciese la demandada, sin 
embargo de haber sido citada 
por tercera vez; y babieiulo sido 
examinados como le-ílijjps prur . 
sentados por aquellos Andrés 
Guerréró López y Rosendo B a l -
goma Zámpelo, vecinos de San 
Juan de la Mala, eslíui confor-
mes en sus declaraciones, en 
que la demandada permaneció en 
casa ;.e los demandantes, no so. 
lo los 43 d i a s que reclaman, -si 
no que en su concepto estuvie-
ron mas tiempo; qiie.le sumi -
nistraron lodo 16 que le hizo 
fultu y le trageron y paganm 
las medicinas que le dispusieron 
los facultativos: 
Resultando i ." Q u s habién-
dose procedido al nombii i iuieu-
to de' pedios, ha recaído en 
D. Maiiuel Alfonso Murlincz, de 
i'sta vecindml, y D. .losé Üva-
lle González, de la de S . Juan 
de la Mala , quienes regularon 
las estancias devengadas por la 
Brígida, en 9 reales dianos, to-
t ü 447 reales, ó sean 111 pe-
setas 75 céntimos, con inclusión 
de los 52 reales de medicinas. 
Gonsiderando l.° (Jue los 
demaudanles probaron eu de -
tnanda por ineilio de los testigos 
eXaiU'nadús al ef;cto: 
Considerandos * Que el d e -
maudiido rebelde debe ser c o u -
deuado al pago". ' 
i hVista Üa lasacion períciaL iy 
el a r l . IL181 de la ley de E n - -
; juiciamienlo civilf <leb¡a condes 
1 h a r - y condena en rebeldía a la, 
¡ demandada ; Brlgi la Guerrero, 
í vecina de S . Juan de la. i l la ta, 
I & que á.i tórmino de quinto d ía , 
! v sí nó -por la Via de-apremio, 
{: satisfaga a los demandantes Ms-
: nuel de la; Vega: y Vicente Gon-
zalei . sus convecinos la cantidad 
; de Í 4 7 reales, por cuenta ile la 
rVcinmaoioii' que^mollya- el a u l a - , 
ríor expedíenle, '• a las costas 
causadas.y á las que dé lugar. 
: noliiic/indOse, esta , semencia en 
los Ésírádos :dé' este Ju /gado y 
en los Boletines oficiales de la 
provincia de Leoi l . M 
, : Asi por esta mi senlencía de -
finitivamente juzgando, lo pro-
nunció, inundó y firmó, de que 
yo el Secretario cer t i f ico .—Mal - ! 
chor Fernandez F l o r e z . — Gu. • 
I mersíndo Qui roga . Secreturin. ., 
¡ Y para su publicidad en . los. 
'Boletines oficiales de ¡a proyin.; 
c i a , expido la presente, ([ua lir^ 
mó con el V." B)° del Sr . ' Juez , 
en Arganza á 51 de Diciembre 
de IS?'».—.Gumersindo Quiro-
ga , Secretario - V . - B Z — M e l -
ciior Foruandez Florez 
ANUNCIO^ P A R T I C U L A B E S . 
GUIA D E QUINTAS 
DKPICAIU A LOS ALCALDES Y á&URgTAlUDS 
te i rvx tkmmo, rúa 
D. E n s e b i o F r e i x t t y H a b a s ó , 
h i k lioaor.irin IIK adniiaislriKa'oa c i v i l , 
atUiiiuo Si 'walarw as AyuiUamiaiilo. 
primer Jefi: di: ni'Siici.ido que ha silla 
dé la S'Ci'ctan'a del de Madrid, y aalor 
de vai ias .jliraa ail.-ninistralivjs y l i le -
rati . is. 
Q U 1 N T \ E D I C I O N . 
Con l ime: Tuda la Iraiailacimi' de 
los "XOídieali's para los reemplazos del 
ejércU<);<le sasülaui»ii; de prufagos; de 
cuiniii'teacías y de exoepeioacs; el De-
cr. lo de 11) de Fi-brero i l ' 1 8 7 3 , las 
leyes de 30 de Ki ierude ISSG y de 1." 
j e Marzo de I8''I2, la úlliinu de las c u a -
jes iiilruduji) aUaoas variaciones en lo 
primera, y el D e e M o de 26 i e Mayo 
de 1874, con el nuevo rcglameoio y 
cuadro de los defectos físicos que iu -
Utilizan para las ciases do Ini lu del ejér-
cito: las leyes Hd recompensas mili lares 
de 8 de Julio de ISUO; de H .ie Junio 
de I8ti7 allerando y modificando las 
(|.. 26 de Enero de ISi i l i y 2 9 de No-
viembre de 1859; de redencioocs y r a -
gauches dr 27 de. Abril de 1870, letun-
dieinlo en e.la la de 21 de Junio de 
1807; '!c 3 de Ju io Jo 1808 ¿obre l o -
.nenlo de l i Au'ricuilur» y población r n -
rai; y H.ialmi'nlf, loiia^ las Kealesórili--
iies y circulai-es impío Untes sobre qu id -
las, puliiicadas liasla la ftcha. c u \ a 
mayor parte f u n n j j i i r isprudeiicia, e id . , 
e le ' . ' . ( . . : • • " ' ; • 
: Sil precio 3. pi'si'las 50 céulimos ea 
Madrid v provinnas 
Median.lo ei'énvio deüO cénliinos de 
peseta m á s a s e reinit i iau cerlifícados 
¡os pedidos 
ü l ' R A S O'IIKÁS U S V E N T A . ' 
A y u n l a m i c n t o f . y O ¡ i l u t a c i o n e s 
P r o v i n c i a l e s . 
1 9EL HI^O AUrOB. 
Céinprtoiile este libro: ' 
L'is leyes aiunicipal y provincial pro-
luulgaiiiis eii 20 de Agosto de 1870, con 
extractos ni margen dé sus ai ticuios,1 
ellas do las disposiciones que' se baii 
diclniln sobre el las; y notas aclaratorias 
para «I av.is:fA«(l;e)eieicÍ0(le losdeíe'dius 
y'di'beres de lodos y cada uno de los 
españoles. 
Contiene aiieiuós: 
lili ri'glnraeiito de 211 de Abril del mis-
ino afto. mai'luiis ae xiiVdS nMieulos s í 
liailan viíientesy pueden ap icarsea ta." 
la , de otros aclaratorios en la ley 
' ' ..muaicipai.. Í • 
Su precio 2 p íse las .— Selieiabre do 
187 i . 
« Ü I A l)K ' E I . F X C I O M E S . 
compriMisiva de la li-y electo al promul-
gada en 20 ile Agosto de 1870 , cou « s -
ti'ablos marginales eu CUIIM uno de sus 
artículns, y profusión de r i las y notas . 
sobre las disposieumef oficiftles refeteu-
tes a la nnsina puliliúadas basta la 
ft-cha, por el mismo autor. 
S o precio 73.céntiuius de pésela,— 
Setiembre, de 1871. . 
A U X I L I A R 1)12 B U F E T E S . 
Obra iustrui ' l iva. cúiiosa y út i l , por 
el mismo aulor . 
Su precio una peseta.— Edición de 
Sel iembiu údimo. 
G U [ \ D E uoxsuaos. 
PnV. KL MISMO Alit.:R. 
Quinta edición (i|Ustada ai decrelo 6 
instrucción de 26 de Junio de 1874 , 
puestos.—lolervención genera l ,—Pro 
supoeslns Intervención general .— 
coyas ilisposicinneslse inülnyen coa for-
mularios para todos ios casos que pue-. 
dan ofrecerse ú los. Ayuntamienlos, á 
los emple.mlos del ramo y al público eu 
general . 
Su precio 2 pesetas.—Publicada en 
Judode 1871. 
Advertencias generales.==Los pedi-
dos delierau li icerse con i eiuision de su 
importe en libnnizas del giro imi u.i » 
sellos de fr-inqneo de la enrresponden-
cia, a 1). Jnsú II ' i inandel y Mai tinez, en 
Ul SüCTOUVM d«i &JUttU\«KUto,— 
Madiid. 
Se Iraslada la que se celi bra en la 
villa de Ainianza lodos los aüus los dias 
2ó y 2l> d(M ciH rieule, a :iis días o y l> 
d c A b i n [míikiiiio. COQ tmitivo de ser 
el diu i j del actual Jueves Sanio. 
Se desea un licenciadn para susl i lulo 
en el ieempl..zo ae.lual. Darán razoo, 
cai lede Tar i fa , núm. 7 , León. 
luí),', de José U. lledoado, La Plalecia, 7. 
